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8)㻌 「物」の意味では複数形 Sachenが用いられる。 
9)㻌 「利害（関係）」の意味では，ふつう複数形 Interessenが用いられる。 
10)㻌 Beziehung「関係」は複数形 Beziehungenが用いられることが多い。 
11)㻌 E-Mailは中性名詞としても用いられる。 
12)㻌 Meter は男性名詞が一般的だが，中性名詞としても用いられる（Dudenband 9.－
Richtiges und gutes Deutsch (2011) S.643）。 
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いう項目があり、開設大学数が多い上位 10 言語が示されている。それによると、調査協力校 742
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14.大学で英語以外の外国語を学ぶ意義はあると思いますか？                (はい・いいえ) 
 両方の人にお聞きします。そのように考えるのはどうしてですか？ 
 




16.あなたが暮らす地域にはブラジルの方が住んでいますか？                 (はい・いいえ) 
 


















(男性・女性)(年齢：   歳)(    大学  年生)(ポルトガル語学習暦：   年  ヶ月) 
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Qual a avaliação dada pelos universitários ao estudo da língua portuguesa.
-No caso dos participantes da Língua Portuguesa I-
Katsumi Kosaka
Departamento de Relações Internacionais
Pelo presente estudo, com a análise dos questionários da pesquisa realizada entre os 
estudantes que participam do curso de Língua portuguesa I, da Universidade Estadual de Aichi, 
podemos chegar ao conhecimento de qual a avaliação dada pelos estudantes que participam do 
curso ao estudo da Língua Portuguesa.
O resultado foi o seguinte:
1) Os participantes do curso compreendem perfeitamente que estudam a Língua Portuguesa 
para poderem comunicar-se com os brasileiros que vivem nessa região.
2) O número de participantes do curso, que conectam o estudo da Língua Portuguesa às 
atividades de busca de emprego alcança metade do total averiguado, o que comparado à 
pesquisa idêntica efetuada entre colegiais, constitue um número muito mais elevado.
